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Resolución número 24/74 por la que se dispone pase des
tinado como Jefe de Mantenimiento e Instructor del
Cuartel de Instrucción de Cádiz el Capitán de Máqui
nas de la Reserva Naval Activa don Andrés Rodrí
guez Sanesteban.---l'agina 106.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.
Resolución número 26/74 por 1;1 que se asciende al cm
nle() inmediato a los SII1mifiriales Celadores de Puerto
y Pesca que se citan.-- I 106.
Destinos de tierra.
Resolución número 25/74 poi 1;1 que se dispone continne
desempeñando dest inos de 1 ierra, destinado en e1 -
riatorio de Marina de 1,os 'Molinos, el Sargento pi ime
(14111 1,ópez Royttela. l'ágiro Contramaestre
106.
PERSONAL CIVIL NO FUNCIONARIO
EXCedenCia voluntaria.
Resolución número 27/74 poi. la que dil)otie pase a la
,ittiaeión de "excedencia voluntaria" el ()licial de se
gunda ( Ajustador ) don Francisco Citad' ado I 1 erii(i
dez.----1)í'igina 106.
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
ESCALAS DE COMPLEMI. NTO
l'rá( ticas.
a que se concedeResolución número 25/74 por 1 prestar
servicio act ivo cl "Isercio del Sur, por el período de
un arto, al Alférez de la Escala de Complemento de




Resolución número 26/74 por la que se promueve al em
pleo de Sarl.zent() de 1 nfant cría de Marina al Cabo pri
mero Hall( domé 1,ozano liste. Página 107.
Resolución número 27/74 por la que se promueve al em
pleo de Sargento de Infantería de Marina al Cabo pri
mero José M. García Canosa.- --Página 107.
Resolución número 28:74 por la que se promueve a la
clase de Soldados dist ingnidos a los Soldados de se
gunda de I n n tcría (h. Marina que se relacionan.--
l'ág inas 107 a 109.
SECCION ECONOMICA
Resolución número 1.647/73 por la que se publica rela
ción de trienios acumula bles concedidos al personal de
funcionarios civiles que se claciona. 1);'Lginas 109
a 111.
E 1) 1C OS
Número 11. Lunes, 14 de enero de 1974 LXVII
Alejo S. Alvarez Fernández.---Operador Radio Teléfono.
Roberto López Cort.—Jefe de Equipo de Fuego.
Marcos Antonio Llobet.—Jefe de Equipo de Fuego.
José A. Fernández Alvarez.—Jefe de Equipo de
Fuego.
Rafael Gómez Priego.—Jefe de Equipo de Fuego.
Juan A. Madariaga Erezuma.—Operaciones Espe
ciales.
Vicente Archilés Ramón.—Monitor de Instrucción.
José F. Gilmartín González.—Jefe de Equipo de
Fuego.
Alfonso Alcántara Recio.—Auxiliar de Planas Ma
yores.
Vicente Martínez Ruiz. Operador Radio Telé
fono.
Angel Rodríguez Ruiz.—Auxiliar Topográfico.
Francisco Acosta García.—Armas Contracarros.
Cirilo Ruiz Manzanero.—Jefe de Equipo de Fuego.
Luis A. Escolano Gómez. Jefe de Equipo de
Fuego.
Mario Alvarez Celis.—Armas Contracarros.
Germán Loidi Fernández.—Morteros.
Juan Berenguer Sáez.—Jefe de Equipo de Fuego.
Juan L. Hernández Tacoronte. Jefe de Equipo de
Fuego.
Lorenzo Valerón Santana.—Aprovisionamiento y
Municionamiento.




Eugenio Martín de Blas García.—Operador Radio
Teléfono.
Senén Ferro Vidal.—Auxiliar de Planas Mayores.
Manuel Rodríguez Sánchez.—Auxiliar de Planas
Mayores.
Teodoro Borrás Julián.—Armas Contracarros.
Francisco García Rodríguez.—Tambor.
José A. Trigo Díaz.—Jefe de Equipo de Fuego.
Armando García Pérez.—Jefe de Equipo de Fuego.
Rafael Cáceres Santiago.—Auxiliar de Planas Ma
yores.
Manuel Nogales Toro. — Operaciones Especiales.
Manuel Andina Legazpi.—Auxiliar de Planas Ma
yores.
Joaquín Serrat Corcoy.—Pañolero de Respetos.
Oswaldo María López Montalvo. Armas Antiaé
reas.




Severiano Suárez Hernández.—Lanzallamas y Lan
zacohetes.
Andrés Guerra Tapia. Lanzallamas y Lanza
cohetes.
Higinio Cernuda García.—Armas Contracarros.
Jaime Badía Munné.—Operador Radio Teléfono.
José A. Luque Silva.—Buceador Ayudante.
Antonio J. Cons Neira.—Jefe de Equipo de Fuego.
Santiago Esteban Gómez.—Operaciones Especiales.
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José Villanueva Fernández.—Lanzallamas y Lanza.cohetes.
Pedro Torres Gil.—Operaciones Especiales.
Manuel Artiles Benítez.—Jefe de Equipo de Fuego,
José Martret Cubells.—Morteros.
Angel Cámara Martínez.—Lanzallamas y Lanza.
cohetes.
José Ventura Vivancos.—Jefe de Equipo de Fuego,
José Sánchez García.—Jefe de Equipo de Fuego,
Miguel A. Morales Ortiz.—Operador Radio Tejé.
fono.
Juan E. Díaz Gil de Sagredo.--Morteros.
Carlos Peteiro García.—Aprovisionamiento y Mit
nicionamiento.
Enrique Franco Díaz.—Jefe de Equipo de Fuego.Antonio Alvarez Medel.—Buceador Ayudante.
Luciano J. Conejero Nieto.—Auxiliar de Planas
Mayores.
Manuel Petite Noguera.—Jefe de Equipo de Fuego
Ramón Martín Calvo.—Zapadores.
Manuel Navarro Santana. — Aprovisionamiento
.
Municionamiento.
José J. Agote Manzano. Aprovisionamiento yr.Mu.
nicionarniento.
José Fernández García.—Mecánico.
Juan R. Barba Alvarez.—Jefe de Equipo de Fuego.
Cándido Mendoza Sanmatías. -- Buceador Aytti
dante.
Antonio Aparicio Taboada.—Arinas Contracarros,
Angel González Conzález.—Electricista.
José María López Morillas.—Cocinero.
Juan J. González Palomares.—Lanzallarnas y Lan
zacohetes.
Manuel Barragán I,ozano. Operador Radio Telé
fono.
Carlos Barca Díaz.—Jefe de Equipo de Fuego.
am. Sánchez Rosa.—Auxiliar de Planas May
José González Mifiez.—Lanzallamas y Lanza
cohetes.
Santiago Vives Alguer(').—Operaciones Especiales.
Francisco Molla Bal(loví.--Tarnbor.
Tomás Osma Sánchez.—Armas Contracarros.
Manuel Ballesteros Morán.—Aprovisionaniiento y
Municionamiento.
José I. Iriarte Ostolaza.—Auxiliar de Planas Ma
yores.
Santiago Domínguez Roca.—Arinas Contracarros.
Ricardo Martín Redondo. -- Jefe de Equipo de
Fuego.
José M. Rubio Regidor.—Operador Radio Telé
fono.




:J.osé D. Rodríguez (le la Sierra.—Jefe de Equipo de
Fuego.
Manuel Cabrera Gómez.—Armas Contracarros.
José 1. Alonso Fernández. — jefe de Equipo de
Fuego.
Jesús Ayensa Ramírez.—Armas Antiaéreas.
Emilio Estévez Guerra.—Armas Antiaéreas.
José Martínez Escamilla. Auxiliar de Planas Ma
yores.




Lunes, 14 de enero de 1974 Número 11.
Resolución núm. 26/74, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Por ¿tplicación de la Ley
de 19 de diciembre de 1951 (D. O. m'un. 287), se pro
mueve al empleo de Sargento de Infantería de Marina,
con antigüedad de 10 de enero de 1974_ y efectos ad
ministrativos a partir de la revista siguiente, al Cabo
primen) Bartolomé Lozano Yuste, confirmándosele en
su actual (1tino en el CBA.
Madrid, 11 de enero de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 27/74, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Por aplicación de la Ley
de 19 de diciembre de 1951 (D. O. núm. 287), se pro
mueve al empleo de Sargento de Infantería de Marina,
con antigüedad de 11 de enero de 1974 y efectos ad
ministrativos a partir de la revista siguiente, al Cabo
primero José M. García Canosa, confirmándosele en
actual destino en el Tercio de Armada.
Madrid, 11 de enero de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 28/74, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Por haber superado los cur
sos realizados al efecto, y con arreglo a lo establecido,
se les reconoce las aptitudes que se indican y se pro
mueve a Soldados distinguidos, con antigüedad y efec
tos administrativos a partir de 1 de enero de 1974, a
los Soldados de segunda de Infantería de Marina que
a continuación se relacionan :
Pedro López Escámez.—Monitor de *Instrucción.
Jaime Vives Esmerats.—Auxiliar de Planas Ma
yores.
José Semper Terrés.—Corneta.
,Juan Rister Escrivá.—jefe de Equipo de Fuego.
Ram(m. Belver García.--Monitor de Instrucción.
Carlos Wert Ortega.-----jefe de Equipo de Fuego.
Remigio Núñez Aragón.—Monitor de Instrucción.
Pedro López Calvo.—Monitor de Instrucción.
Julio Ferro Marra.—Monitor de Instrucción.
Sixto Pérez Montes.—Monitor de Instrucción.
Carlos Ameller Ferretjáns.—Monitor de Instruc
ción.
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José María Segarra Comas. Jefe de Equipo de
Fuego.
Manuel Trasttoy González.—Monitor de Instruc
ción.
osé A. Fernández Alcalde.—Morteros.
José Martín Espinar.—Morteros.
Miguel Vázquez Pastor.—Auxiliar de Planas Ma
yores.
Vicente Martínez 13rell.—Jefe de Equipo de Fuego.
Jorge Martorell Muñoz.—Jefe de Equipo de Fuego.
José AL Castañeda Peña. — Jefe de Equipo de
Fuego.
Luis Gómez Domínguez.—Operador Radio Telé
fono.
José A. Castaño García. Operador Radio Telé
fono.
José M. Delgado Castañeda.—Electricista.
José R. Santana Godoy.—Auxiliar de Planas Ma
yores.
Hermenegildo Segarra Capsir.—Jefe de Equipo de
Fuego.
Miguel Montiel Sánchez. Jefe de Equipo de
Fuego.
Sebastián García Priu.—Armas Contracarros.
José Sánchez Calderón.—Auxiliar de Planas Ma
yores.
Rafael Mart ín Toledo.—Aprovisionamiento y Mu
nicionamiento.
José I. Luján Ponce.—Monitor de Instrucción.
lIartolonl¿s Miró Vallori.—Jefe de Equipo de Fuego.
Francisco F. Moragas Pozas.—Jefe de Equipo de
Fuego.
Ramón Segovia Fernández. — Auxiliar de Planas
Mayores.
hian Pascal Vila.—Jefe de Equipo de Fuego.
Francisco Collado Cuesta.—Auxiliar de Planas Ma
yores.
Baldomero Iglesias Dobarrio.—Jefe de Equipo de
Fuego.
Juan Albiach Miró.—Monitor de Instrucción.
Martín Fernández Danés.—Armas Contracarros.
Antonio Lledó María.—Jefe de Equipo de Fuego.
Arcadio Castillo Sánchez.—Morteros.
David A. Parrondo Alonso.—Armas Contracarros.
Miguel A. Alvarez Berenguer.—Armas Contraca
rros.
Miguel A. Ramos Gimeno.--Teléfonos.
Angel Martín Velayos.—Jefe de Equipo de Fuego.
Germán Garrido Giménez. Jefe de Equipo de
José NI. Ortiz Valero. jefe de Equipo de Fuego.
Angel Barreda Badal.—Jefe de *Equipo de Fuego.
Vicente Arias Fouz.—Morteros.
1 liginio Vaquero Sánchez.—Aprovisionamiento y
Municionamiento.
Eugenio S:111(le Herpida.---Mecánico.
Pedro %rolla Sánchez.—Jefe de Equipo de Fuego.
José B. Bahanionde Viador.—Morteros.
José L. Gilabert Illasco.—Jefe de Equipo de Fuego.
Ulpiano Marcos Viña.—Jefe de Equipo de Fuego.
A ni (mío Rodríguez Mateos.—Teléfonos.
Aligel E. Moya Angeler.—Morteros.
kamón Canon Sainz.—Armas Contracarros.
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Alejo S. Alvarez Fernández.—Operador Radio Teléfono.
Roberto López Cort.—Jefe de Equipo de Fuego.
Marcos Antonio Llobet.—Jefe de Equipo de Fuego.
José A. Fernández Alvarez.—Jefe de Equipo de
Fuego.
Rafael Gómez Priego.—Jefe de Equipo de Fuego.
Juan A. Madariaga Erezuma.—Operaciones Espe
ciales.
Vicente Archilés Ramón.—Monitor de Instrucción.
José F. Gilmartín González.—Jefe de Equipo de
Fuego.
Alfonso Alcántara Recio.—Auxiliar de Planas Ma
Vores.
Vicente Martínez Ruiz. — Operador Radio Telé
fono.
Angel Rodríguez Ruiz.—Auxiliar Topográfico.
Francisco Acosta García.—Armas Contracarros.
Cirilo Ruiz Manzanero.--Jefe de Equipo de Fuego.
Luis A. Escolano Gómez. — Jefe de Equipo de
Fuego.
Mario Alvarez Celis.—Armas Contracarros.
Germán Loidi Fernández.—Morteros.
Juan Berenguer Sáez.—Jefe de Equipo de Fuego.
Juan I. Hernández Tacoronte. Jefe de Equipo de
Fuego.
Lorenzo Valerón Santana.—Aprovisionatniento y
Municiunamiento.




Eugenio Martín de Blas García.---Operador Radio
Teléfono.
Senén Ferro Vidal.—Auxiliar de Planas Mayores.
Manuel Rodríguez Sánchez.—Auxiliar de Planas
Mayores.
Teodoro Borrás julián.—Armas Contracarros.
Francisco García Rodriguez.—Tambor.
José A. Trigo Díaz.—Jefe de Equipo de Fuego.
Armando García Pérez.—Jefe de Equipo de Fuego.
Rafael Cáceres Santiago.—Auxiliar de Planas Ma
yores.
Manuel Nogales Toro. — Operaciones Especiales.
Manuel Andina Legazpi.—Auxiliar de Planas Ma
yores.
Joaquín Serrat Corcoy.—Pañolero de Respetos.
Oswaldo María López NIontalvo.—Armas Antiaé
reas.




Severíano Suárez Hernández.—Lanzallamas y Lan
zacohetes.
Andrés Guerra Tapia. Lanzallamas y Lanza
rohetes.
I figinio Cernuda García. Armas Contracarros.
Jaime Radia Munné.--Operador Radio Teléfono.
José A. Luque Silva.—Buceador Ayudante.
Antonio J. Cons Neíra.—Jefe de Equipo de Fuego.
Santiago Esteban Gómez.—Operaciones Especiales.
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José Villanueva Fernández.—Lanzallamas y Lanza.
:ohetes.
Pedro Torres Gil.—Operaciones Especiales.
Manuel Artiles Benítez.—Jefe de Equipo de Fuego.
José Martret Cubells.—Morteros.
Angel Cámara Martínez.—Lanzallamas y Lanza
cohetes.
José Ventura Vivancos.—Jefe de Equipo de Fuego.
José Sánchez García.—Jefe de Equipo de Fuego
Miguel A. Morales Ortiz.—Operador Radio Tejé.
fono.
Juan E. Díaz Gil de Sagredo.—Morteros.
Carlos Peteiro García.—Aprovisionamiento y Mu
nicionamiento.
Enrique Franco Díaz.---Jefe de Equipo de Fuego.Antonio Alvarez Medel.—Buceador Ayudante.
Luciano J. Conejero Nieto.—Auxiliar de Planas
Mayores.
Manuel Petite Noguera.—Jefe de Equipo de Fuego,Ramón Martín Calvo.—Zapadores.
Manuel Navarro Santana. — Aprovisionamient(v,
Municionamiento.
José J. Agote Manzano.—Aprovisionamiento y ?h.
nicionamiento.
José Fernández García.—Mecánico.
Juan R. Barba Alvarez.—Jefe de Equipo de Fuego.
Cándido Mendoza Sanmatías. — Buceador Ayth
dante.
Antonio Aparicio Taboada.—Armas Contracarros,
Angel González González.—Electricista.
José María López Morillas.—Cocinero.
Juan J. González Palomares.—Lanzallamas y Ida
zacolletes.
Manuel Barragán Lozano.—Operador Radio Telé.
fono.
Carlos Barca Díaz.—Jefe de Equipo de Fuego.
Ramón Sánchez Rosa.—Auxilinr de Planas Ma
yores.
José González Núñez.—Lanzallamas y Lanza
cohetes.
Santiago Vives Algueró.—Operaciones Especiales.
Francisco Molla Baldoví.—Tambor.
Tomás Osma Sánchez.—Armas Contracarros.
Manuel Ballesteros Morán.—Aprovisionamiento y
Nfunicionarniento.
José I. Iriarte Ostolaza.—Auxiliar de Planas Ma
yores.
Santiago Domínguez Roca.—Armas Contracarros.
Ricardo Martín Redondo. — Jefe de Equipo de
Fuego.
José M. Rubio Regidor.—Operador Radio Telé
fono.
Timoteo Ciruelos González. Jefe de Equipo de
Fuego.
Jesús Eliges Esteban.—Morteros.
José D. Rodríguez de la Sierra.—Jefe de Equipo de
Fuego.
Manuel Cabrera Góniez.—Arnias Contracarros.
José I. Alonso Fernández. — Jefe de Equipo (le
Fuego.
Jesús Ayensa Ramírez.—Armas Antiaéreas.
Emilio Estévez Guerra.--Armas Antiaéreas.
José Martínez Escamilla.—Auxiliar de Planas Ma
yores.
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José María Segarra Comas.—Jefe de Equipo de
Ascensos.
Resolución núm. 26/74, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Por aplicación de la Ley
de 19 de diciembre de 1951 (D. O. ntítu. 287), se pro
mueve al empleo de Sargento de Infantería de Marina,
con antigüedad de 10 de enero de 1974 y efectos ad
ministrativos a partir de la revista siguiente, al Cabo
primero Bartolonté Lozano Yuste, confinnandosele en
su actual destino en el CBA.
Madrid, 11 de enero de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 27/74, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Por aplicación de la Ley
(le 1) de diciembre de 1951 (I). 0. núm. 287), se pro
mueve al empleo de Sargento de Infantería de Marina,
con ¿tntigiieclad de 11 de enero de 1974 y efectos ad
ministrativos a 1)a11ir de la revista siguiente, al Cabo
primero José NI. García Canosa, confinuandosele en
su actual destino en el Tercio de Armada.
Madrid, 11 de enero de 1974.
EL ALMIRANTE
EFE DEL DEPA RTAM ENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 28/74, de la Jefatura del De
partamento (le Personal.—Por haber superado los cur
(), realizados al efecto, y con arreglo a lo establecido,
se les reconoce las aptitudes que se indican y se pro
mueve a Soldados distinguidos, con antigüedad y efec
tos administrativos a partir de 1 de enero de 1974, a
los Soldados de segunda de Infantería de Marina que
a continuación se relacionan :
Pedro López Escárnez.—Monitor de Instrucción.
Jaime Vives Esmerats.—Auxiliar de Planas Ma
yores.
José Semper Terrés.—Corneta.
Juan Fúster Escriva.—Jefe de Equipo de Fuego.
Ramón flelver García.—Monitor de Instrucción,
Carlos Wert Ortega.—Jefe de Equipo de Fuego.
Remigio Núñez Aragón.—Monitor de Instrucción.Pedro López Calvo.—Monitor de Instrucción.
Julio Ferro Marra.—M-onit()r (le Instrucción.
Sixto Pérez Montes.—Monitor de Instrucción.
Carlos Ameller Ferretjáii: Monitor de Instruc
ción.
Fuego.
Manuel Trasttoy González.—Monitor de Instruc
ción.
José A. Fernández Alcalde.—Morteros.
José Martín Espinar.—Morteros.
Miguel Vázquez Pastor.—Auxiliar de Planas Ma
yores.
Vicente Martínez 13rell.—Jefe de Equipo de Fuego.
Jorge Martorell Mufioz.—Jefe de Equipo de Fuego.
José Al. Castañeda Peña. — Jefe dc Equipo de
Fuego.
Luis Gómez Dontinguez.—Operador Radio Telé
fono.
José A. Castaño García. Operador Radio Telé
fono.
José M. Delgado Castañeda.—Electricista.
José R. Santana Godoy.—Auxiliar de Planas Ma
■ ()res.
Henuenegildo Segarra Capsir.—Jefe de Equipo de
Fuego.
Miguel Montiel Sánchez. Jefe de Equipo de
Fuego.
Sebastián García. Priu.—Armas Contracarros.
Jos.sé Sánchez Calderón.—Auxiliar de Planas May()reRafael Martín Toledo.—Aprovisionamiento y Mu
nicionamiento.
José L. Luján Ponce.—Monitor de Instrucci¿n.
hartolorné Miró Vallori.—Jefe de F,quipo de Fuego.
Francisco F. Moragas Pozas.—Jefe de Equipo de
Fuego.
Ramón Segovia Fernández. — Auxiliar de Planas
Mayores.
Juan Pascal Vila.—Jefe de Equilm de Fuego.
Francisco Collado Cuesta.—Auxiliar de Planas Ma
yores.
Baldomero Iglesias Dobarrio.—Jefe de Equipo de
Fitego.
Juan Albiach Miró. Monitor de Instrucción.
Martín Fernández Danés.—Armas Contracar ros.
Antonio Lledó María.—Jefe de Equipo de Fuego.
Arcadio Castillo Sánchez.—Morteros.
David A. Parrondo Alonso.—Armas Contracarros.
Miguel A. Alvarez Berenguer.--Armas Contraen
rros.
Miguel A. Ramos Gimeno.--Teléfonos.
Angel Martín Velayos.—jefe de Equipo de Fuego.
Germán Garrido Giménez. — Jefe de Equipo de
Fuego.
José M. Ortiz Valero.—Jefe de Equipo de Fuego.
Angel P)arreda Badal.—Jefe de Equipo de Fuego.
Vicente Arias Fouz.--Morteros.
Higinio Vaquero Sánchez. Aprovisionamiento y
11unicionamiento.
Eugenio Sande Herluida.—Mecánico.
Pedro Barona Sánchez.—Jefe de Equipo de Fuego.
José 13. 13ahamonde Viador.—Morteros.
José L. Gilabert 131asco.-- jefe de Equipo de 1-4'uego..LT1piano Marcos Vifia.--jefe de Equipo de luego.
Antonio Rodríguez Mateos.—Teléfonos.
Angel E. Moya Angeler.—Morteros.
Ramón Carión Sainz.—Armas Contracarros.
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Alejo S. Alvarez Fernández.—Operador Radio Te
léfono.
Roberto López Cort.—Jefe de Equipo de Fuego.
Marcos Antonio Llobet.—Jefe de Equipo de Fuego.
José A. Fernández Alvarez.—Jefe de Equipo de
Fuego.
Rafael Gómez Priego.—Jefe de Equipo de Fuego.
Juan A. Madariaga Erezuma.—Operaciones Espe
ciales.
Vicente Archilés Ramón.—Monitor de Instrucción.
José Gilmartín González.--7--Jefe de Equipo de
Fuego.
Alfonso Alcántara Recio.—Auxiliar de Planas Ma
vores.
Vicente Martínez Ruiz. Operador Radio Telé
fono.
Angel Rodríguez Ruiz.—Auxiliar Topográfico.
Francisco Acosta García.—Armas Contracarros.
Cirilo Ruiz Manzanero.—Jefe de Equipo de Fuego.
Luis A. Escolano Gómez. — Jefe de Equipo de
Fuego.
Mario Alvarez Celis.—Armas Contracarros.
Germán Loidi Fernández.—Morteros.
Juan Berenguer Sáez.—Jefe de Equipo de Fuego.
Juan 1.. Hernández Tacoronte.—Jefe de Equipo de
Fuego.
Lorenzo Valerón Santana.—Aprovisionamiento y
Municionamiento.




Eugenio Martín de Blas García.—Operador Radio
Teléfono.
Senén Ferro Vidal.—Auxiliar de Planas Mayores.
Manuel Rodríguez Sánchez.—Auxiliar de Planas
Mayores.
Teodoro Borrás Julián.—Armas Contracarros.
Francisco García Rodriguez.—Tambor.
José A. Trigo Díaz.—Jefe de Equipo de Fuego.
Armando García Pérez.—Jefe de Equipo de Fueg7).
Rafael Cáceres Santiago.—Auxiliar de Planas Ma
yores.
Manuel Nogales Toro. Operaciones Especiales.
Manuel Andina Legazpi.—Auxiliar de Planas Ma
yores.
Joaquín Serrat Corcoy.—Pañolero de Respetos.
Oswaldo María López Montalvo.—Armas Antiaé
reas.




Severiano Suárez ITernández.—Lanzallamas y Lan
zacohetes.
Andrés Guerra Tapia. — Lanzallamas y Lanza
cohetes.
Higinio Cernuda García.- -Armas Contracarros.
Jaime Badía Munné.—Operador Radio Teléfono.
José A. [Avine Silva.—Buceador Ayudante.
Antonio J. Cons Neira.—Jefe de Equipo de Fuego.
Santiago Esteban Gómez.—Operaciones Especiales.
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José Villanueva Fernández.—Lanzallamas y Lanza
-ohetes.
Pedro 'Forres Gil.—Operaciones Especiales.
Manuel Artiles Benítez.—Jefe de Equipo de Fuego.
José Martret Cubells.—Morteros.
Angel Cámara Martínez.—Lanzallamas y Lan7a
cohetes.
José Ventura Vivancos.—Jefe de Equipo de Fuego.
rosé Sánchez García.—Jefe de Equipo de Fuego."Aliguel A. Morales Ortiz.—Operador Radio Telé.
fono.
Juan E. Díaz Gil de Sagredo.—Morteros.
*Carlos Peteiro García.—Aprovisionamiento y Mu
nicionamiento.
Enrique Franco Díaz. Jefe de Equipo de Fuego.
Antonio Alvarez Medel.—Buceador Ayudante.
Luciano J. Conejero Nieto.—Auxiliar de Planas
Mayores.
Manuel Petite Noguera.—Jefe de Equipo de Fuego.
Ramón Martín Calvo.—Zapadores.
Manuel Navarro Santana. Aprovisionamiento
Municionamiento.
José J. Agote Manzano. Aprovisionamiento y Mu
nicionamiento.
José Fernández García.—Mecánico.
.luan R. Barba Alvarez.—Jefe de Equipo de Fuego.
Cándido Mendoza Sanrnatías. — Buceador Ayu
dante.
Antonio Aparicio Taboada.—Armas Contracarros,
Angel González González.—Electricista.
José María López Morillas.—Cocinero.
:Juan J. González Palomares.—Lanzallamas y Lan
zacohetes.
Manuel 1;¿t r•tigSti 1 ,ozano.--Operador Radio Telé
fono.
Carlos Barca Díaz.—Jefe de Equipo de Fuego.
Ramón Sánchez Rosa.—Auxiliar de Planas Ma
yores.
José González Wifiez.—Lanzallantas y Lanza
cohetes.
Santiago Vives Algueró.—Operaciones Especiales.
Francisco Molla Baldoví.—Tambor.
Tomás Osma Sánchez.—Armas Contracarros.
Manuel Ballesteros Morán.—Aprovisionamiento y
Municionamiento.
José I. Iriarte Ostolaza. Auxiliar de Planas Ma
yores.
Santiago Domínguez Roca.—Armas Contracarros,
Ricardo Martín Redondo. — Jefe de Equipo de
Fuego.
José M. Rubio Regidor.—Operador Radio Telé
fono.
Timoteo Ciruelos González. Jefe de Equipo de
Fuego.
Jesús Higes Esteban.—Morteros.
José D. Rodríguez de la Sierra.—Jefe de Equipo de
Fuego.
Manuel Cabrera Gómez.—Armas Contracarros.
José I. Alonso Fernández. — jefe de Equipo de
Fuego.
Jesús Ayensa Ramírez.—A rmas Antiaéreas.
Estévez Guerra.—A tinas Antiaéreas.
José Martínez Escamilla.—Auxiliar de Planas Ma
yores.
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Miguel Angel Ruiz Santamaría. Mecánico.
José Medina Izquierdo.—Buceador Ayudante.
José Marcos Moreno.—Jefe de Equipo de Fuego.
Juan Abril Pérez.—Buceador Ayudante.
Vicente Cerezuela Ramírez. Jefe de Equipo de
Fuego.
Antonio Castillo Berrocal. Jefe de Equipo de
Fuego.
Antonio I3erraquero Márquez.—Mecánico.
José A. Mellado López.—Aprovisionamiento y
nicionainiento.
Rafael Solivellas Boch.—Jefe de Equipo de Fuego.
Hilario I3osch I3usquet.—Mecánico.
Jorge Mafia 011er.—Jefe de Equipo de Fuego.




Madrid, 11 de enero de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,





Resolución núm. 1.647/73, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departamen
to de Personal, lo informado por la Intervención del
citado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto en
la Ley número 105 de 1966 (D. O. núm. 298) y dis
posiciones complementarias, se concede al personal de
funcionarios civiles los trienios acumulables en el nú
mero y circunstancias que se expresan.
Nladri(1, 29 de diciembre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Vicente Alberto y Lloveres
NOMBRES Y APELLIDOS
ESCALA DE CONSERJES
). Salvador Blanco Sar (1) • 11 • • • • • • G1• • 11 • •
), Emilio Carrera Aranda (2) ...
Cándido Currás Busto (3) ...
Alfonso García Vera (4)
Enrique Juncal Landeiro (5)
Antonio Márquez Conejero (6)
Juan Morales Ilarín (7) ...
1 José Pérez Diéguez (8)
Teodoro Pérez Valverde (9) ...





• • • • • •
• • • •
• • • 11 • •
• • II
• • • • •
• II •
) Leopoldo Seoane Abad (11) .
• • • • • •
• • I, • • • 11
Arturo V. Vergara Vergara (12) ...
Manuel Villegas Gutiérrez (13) ...
• •
• •



















2 trienios de 400,00 y 7 de 600,00 pe
setas mensuales cada uno •.. ••
6 trienios de 600,00 pesetas mensuales
cada uno
2 trienios de 400,00 y 7 de 600,00 pe
setas mensuales cada uno
9 trienios de 600,00 pesetas mensuales
cada uno
1 trienio de 400,00 y 11 de 600,00 Pe
setas mensuales cada uno .. •
2 trienios de 400,00 y 5 de 600,00 pe
setas mensuales cada uno
2 trienios de 400,00 y 9 de 600,00 V'
setas mensuales cada uno
2 trienios de 400,00 y 10 de 600,00 pe
setas mensuales cada uno
2 trienios de 400,00 y 10 de 600,00 pe
setas mensuales cada uno •.. •••
2 trienios de 400,00 y 4 de 600,00 pe
setas menyuales cada uno
2 trienios de 400,00 y 7 de 600,00
setas mensuales cada uno
2 trienios de 400,00 y 6 de 600,00
setas mensuales cada uno
2 trienios de 400,00 y 10 de 600,00










































(I) Se le conceden dos trienos de 400,00 pesetas men
ales cada uno, por las dos permanencias que de 1;1 misnw
uantía tenía concedida:, y con independencia de los trienios
< 600,00 pesetas que pe, feccione como Conserje, Estos
trienios se le conceden al amparo de la Orden Ministerial
número 660/73 (D. 0. núm. 246) y con efectos de 1 dt
,,ept iembre 1073, según lo dispuesto en la misma. El
próximo ociayo 1rienio que per feccione como Conserje le
corresponderá en 1 de julio de 1976, ya que su antigüedad an
terior de 15 de abril (1e 1964 ha quedado transformada en
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la de 16 de junio de 1952. después de efectuado el abono de
once años. nueve meses y veintiséis días por la diferencia de
tiempo sobrante por sus servicios militares. De las canti
dades que detx- percibir por esta concesión deberá deducir
sele las ya cobradas a partir de la misma fecha de 1 de sep
tiembre de 1973, por los conceptos de trienios y permanencias.
(2) Se le conceden seis trienios de 600.00 pesetas mensua
les cada uno, que, aunque los ha perfeccionado en 1 de agosto
de 1972, con arreglo a su antigüedad resultante de 2 de
julio de 1954, después de efectuado el abono de dos años,
cuatro meses y veinte días, por los servicios militares, una vez
descontarlos los dos años de servicio militar obligatorio; no
tiene efectos esta concesión hasta el 1 de septiembre de 1973,
fecha que marca la Orden Ministerial número 669/73 (DIA
RIO OFICIAL núm. 246) cuyos beneficios se aplican. El próxi
mo séptimo trienio lo perfeccionará en 1 de agosto de 1975,
de acuerdo con su citada antigüedad de 2 de julio de 1954.
De las cantidades que debe percibir i)or esta concesión de
berá deducírsele las ya cobradas a partir de la misma fecha
de 1973 por el concepto de trienios.
(3) Se le conceden dos trienios de 400.00 pesetas men
suales cada uno por las dos permanencias que de la misma
cuantía tenía concedidas y con independencia de los trienios
de 6(X).00 pesetas que perfeccione como Conserje. Estos trie
nios se le concedea al amparo de la Orden Ministerial,nú
mero 669/73 (D. O. núm. 246) y con efectos de 1 de sep
tiembre de 1973. según lo dispuesto en la misma. El próxi
mo octavo trienio que perfeccione como Conserje le corres
ponderá en 1 de octubre de 1974, ya que su antigüedad an
terior de 9 de junio de 1956 ha quedado transformada en la
de 11 de noviembre de 1950, después de efectuado el abono
de cinco años, ocho meses y veintiocho (lías i>or la diferen
cia de tiempo sobrante por sus servicios militares. De las
cantidades que debe percibir por esta concesión deberá dedu
círsele las ya cobradas a partir de la misma fecha de 1 de
septiembre de 1973 por los conceptos de trienios y perma
nencias.
(4) Por aplicaciíer de lo dispuesto en la Orden Ministe
rial número 669/73 (D. 0. núm. 246), se le efectúa el abono
de los dos años de los servicios militares, a partir de 1 de
mayo de 1944, fecha en que cumplió los dos años de ser
vicio militar obligatorio, por haber ingresado en la Arma
da como Marinero en 1 de mayo de 1942. Como consecuen
cia de lo anterior, se le conceden nueve trienios de 600,00
pesetas mensuales cada uno como Conserje, que aunque los
perfeccionó en 1 de mayo de 1971, de acuerdo con dicha nue
va antigüedad de 1 de mayo de 1944 no tiene efectos hasta
el 1 de septiembre de 1973. según lo dispuesto en la citada
Orden Ministerial n±"nnero 669/73 (D. 0. núm. 246). De las
cantidades oue debe percibir por esta concesión a vartir de
1 de septiembre de 1973 deberá deducírsele las ya cobradas
a partir de la misma fecha de 1 de septiembre de 1973 por el
concepto de trienios. El próximo décimo trienio que perfec
cione como Conserje le corresponderá en 1 de mayo de 1974,
ya que su antigüedad anterior de 1 de mayo de 1946 ha que
dado transformada en la de 1 de mayo de 1944, después de
efectuado el abono de dos años por la diferencia de tiempo
sel)rante de sus ser. icios militares.
(5) Se le concede un trienio de 400.00 pesetas mensua
les por la permanencia que de la misma cuantía tenía con
cedida y con indepetdencia de los trienios de 600,00 pesetas
que perfeccione eom i Conserje. Estos trienios se le conceden
al amparo de la Ord,m Ministerial número 669/73 (D. O. nú
mero 246) y c.on eff-7tos de 1 de septiembre de 1973, según
lo dispuesto en la misma. El próximo duocécimo trienio que
perfeccione como Conserje le corres' onderá en 1 de octubre
de 1975, ya (fue su antigüedad anterior de 7 de noviembre
de 1939 ha quedado transformada en la de 3 de septiembre
de 1939, después de efectuado) el abono de dos meses y cua
tro días por la diferencia de tiempo sobrante por sus servi
cios militares. De las cantidades que debe percibir por esta
concesión deberá de lueírsele las ya cobradas a partir de la
misma fecha de 1 (le septiembre de 1973 por los conceptos de
trienios y permanewias.
(6) Se le conceden dos trienios de 400,00 pesetas mensua
les cada uno por las dos permanencias que de la misma cuan
tía tenía concedidas y con independencip. de los trienios de
600,00 pesetas que p-rfeccionó como Conserje. Estos trienio
se le conceden al a 'Taro de la Orden Ministerial número
•
669/73 (D. 0. núm. 246) y con efectos de 1 de septiembn(le 1973, según lo dispuesto en la misma. El próximo seo'trienio que perfeccione como Conserje le corresponderá
1 de julio de 1974, ya que su antigüedad anterior de 1741julio de 1965 ha quedado transformada en la de 9 de juin'
(le 1956, después de efectuado el abono de nueve años' ni
mes y ocho días por la diferencia de tiempo sobrante por sil
servicios militares. De las cantidades que debe percibir pot
esta concesión deberá deducírsele las ya cobradas a partir dt
la misma fecha (le 1 de septiembre de 1973 por los concep
tos de trienios y perrnanencias.
(7) Se le conceden dos trienios de 400,00 pesetas mensua
les cada uno por las dos permanencias que de la misma cuan.
tía tenía concedidas y con independencia de los trienios dt
600.00 pesetas que perfeccione como Conserje. Estos trienios
se le conceden al amparo de la Orden Ministerial número
669/73 (D. O. núm. 246) y con efectos de 1 de septiembre
de 1973. según lo dispuesto en la misma. El próximo dé.
curio trienio que perfeccione como Conserje le corresponderá
en 1 de enero de 1976, ya que su antigüedad anterior de 8de
julio de 1952 ha quedado transformada en la de 16 de
ciembre de 1945, desptús de efectuado el abono de seis anos,
seis meses y veintidós días por la diferencia de tiempo so.
brante por sus servicios militares. De las cantidades que
debe percibir por esta concesión deberá deducírsele las yi
cobradas a rartir de la misma fecha de 1 de septiembre de
1973 por los conceptos de trienios y permanencias.
(8) Se le conceden dos trienios de 400,00 pesetas men.
suales cada uno por cada una de las dos permanencias gut
(le la misma cuantía le fueron concedidas por la Orden .[j.
nisterial de 21 de diciembre de 1967 (D. O. núm. 293) y con
independencia de los diez trienios que está percibiendo dr
600,00 pesetas mensuales cada uno como Conserje. Estos
beneficios se le conceden al amparo de la Orden Ministerial
número 669/73 (D. O. núm. 246) y con efectos de 1 de sep.
tiembre de 1973, según lo dispuesto en la misma. De las en
tidades que debe percibir por esta concesión deberá deduzír.
sele las ya cobradas a partir de la misma fecha de 1 de sep
tiembre de 1973 por los conceptos de trienios y permanencias.
(9) Se le conceden dos trienios de 400,00 pesetas mensua.
les cada uno por las dos permanencias que de la misma cuan•
tía tenía concedidas y con independencia de los trienios de
600,00 pesetas que perfeccione como Conserje, estos trienios
se le conceden al amparo de la Orden Ministerial número 61
de 1973 (D. O. núm. 246) y con efectos de 1 de septiembre
de 1973, según lo dispuesto en la misma. El próximo undé.
ano trienio que perfeccione como Conserje le corresponderá
en 1 de febrero de 1975, ya que su antigüedad anterior de
21 de septiembre de 1944 ha quedado transformada en la de
2 de enero (le 1942, después (le efectuado el abono de dos
años, ocho meses y diecinueve días por la diferencia de
tiempo sobrante por sus servicios militares. De las canti.
darles que debe percibir por esta concesión deberá deducir.
sele las ya cobradas a partir de la misma fecha de 1 de sep.
tiembre de 1973 por los conceptos de trienios y permanencias.
(10) Se le conceden dos trienios de 400,00 pesetas mear
suales cada uno por las dos permanencias que de la misma
cuantía tenía concedidas y con independencia de los trienios
de 600,00 pesetas que perfeccione como Conserje. Estos tríe
Fijos se le conceden al amparo de la Orden Ministerial nu.
mero 669/73 (D. O. núm. 246) y con efectos de 1 de sep.
tiembre de 1973, según lo dispuesto en la misma. El pró
ximo quinto trienio que perfeccione como Conserje le co;
rresponderá en 1 (le febrero de 1976, ya que su antigüedad
anterior de 17 (le julio de 1965 ha quedado transformada en
la (le 2 de enero de 1961, después de efectuado el abono de
cuatro años, seis meses y quince días por la diferencia dt,
tiempo sobrante por sus servicios militares. De lascan dadesque debe percibir por esta concesión deberá deducir.
sele las ya cobradas a partir (le la misma fecha de 1 de
septiembre de 1973 por los conceptos de trienios y perma.
nencias.
(11) Se le conceden dos trienios (le 400,00 pesetas meTi.
suales cada uno por las dos permanencias que de la misnu.
cuantía tenía concedidas y con independencia (le los tne.
:ríos (le 600,00 pesetas que perfeccione como Conserje. Estos!
trienios se le conceden al amparo de la Orden Ministerial'
número 669/73 (D. O. núm. 246) y con efectos (k. 1 le
septiembre de 1973, según lo dispuesto en la misma. F-1 Pro'
ximo octavo trienio que perfeccione como Conserje le co.
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Miguel Angel Ruiz Santamaría. Mecánico.
José Medina Izquierdo.—Buceador Ayudante.
José Marcos Moreno.—Jefe de Equipo de Fuego.
Juan Abril Pérez.—Buceador Ayudante.
Vicente Cerezuela Ramírez. Jefe de Equipo de
Fuego.'
Antonio Castillo Berrocal. Jefe de Equipo de
Fuego.
Antonio Berraquero Márquez.—Mecánico.
José A. Mellado López.—Aprovisionamiento y Mu
nicionamiento.
Rafael Solivellas Boch.—Jefe de Equipo de Fuego.
Hilario Bosch Busquet.—Mecánico.
Jorge Maña 011er.—Jefe de Equipo de Fuego.




Madrid, 11 de enero de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,





Resolución núm. 1.647/73, de la Jefatura del
Departamento (le Personal.—De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departamen
to de Personal, lo informado por la Intervención del
citado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto en
la Ley número 105 de 1966 (D. O. núm. 298) y dis
posiciones complementarias, se concede al personal de
funcionarios civiles los trienios acumulables en el nú
mero y circunstancias que se expresan.
Madrid, 29 de diciembre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.





Concepto por el que se le concede
ESCALA DE CONSERJES
D. Salvador Blanco Sar (1)
D. Emilio Carrera Aranda (2) ..
D. Cándido Currás Busto (3) ...
D. Alfonso García Vera (4)
D. Enrique Juncal Landeiro (5) ...
D. Antonio Márquez Conejero (6)






D. José Pérez Diéguez (8)
D. Teodoro Pérez Valverde (9) ...
D. Manuel Rodríguez Sánchez (10)
D. Leopoldo Seoane Ahad (11)
D. Arturo V. Vergara Vergara (12)
• • •
• • • •
•
• • • • • • • •
• • . . .
. . .
• •
• • • •
• • • • • • • •














2 trienios de 400,00 y 7 de 600,00 pe
setas mensuales cada uno ...
6 trienios de 600,00 pesetas mensuales
cada uno ...
2 trienios de 400,00 y 7 de 600,00 pe
setas mensuales cada uno ...
9 trienios de 600,00 pesetas mensuales
cada uno ...
1 trienio de 400,00 y 11 de 600,00 pe
setas mensuales cada uno ...
2 trienios de 400,00 y 5 de 600,00 pe
setas mensuales cada uno ...
2 trienios de 400,00 y 9 de 600,00 pe
setas mensuales cada uno ...
2 trienios de 400,00 y 10 de 600,00 pe
setas mensuales cada uno ...
2 trienios de 400,00 y 10 de 600,00 pe
setas mensuales cada uno ...
2 trienios de 400,00 y 4 de 600,00 pe
setas mensuales cada uno ...
2 trienios de 400,00 y 7 de 600,00 pe
setas mensuales cada uno
2 trienios de 400,00 y 6 de 600,00 pe
setas mensuales cada uno ..,
2 trienios de 400,00 y 10 de 600,00 pe
setas mensuales cada uno ...
)13SERVACIOES:
(1) Se le conceden dos trienos de 400,00 pesetas rnenuales cada uno, por las dos permanencias que de la mismatiantía tenía concedidas y con independencia de los trieniosle 600,00 pesetas que perfeccione como Conserje. Estos









































trienios se le conceden al amparo de la Orden Ministerial
número 669/73 (D. O. núm. 246) y con efectos de 1 de
septiembre de 1973, según lo dispuesto en la misma. Elpróximo octavo trienio que perfeccione como Conserje lecorresponderá en 1 de julio de 1976, ya que su antigüedad an
terior de 15 de abril (le 1964 ha quedado transformada en
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de 1973, según lo dispuesto en la misma. El próximo set
669/73 (D. O. núm. 246) y con efectos de 1 de
trienio que perfeccione como Conserje le
Julio de 1965 ha quedado transformada en la de 9 de ju
de 1956, después de efectuado el abono de nueve ai1(
mes y ocho .días por la diferencia de tiempo sobrante la"
1 de julio de 1974. ya que su antigüedad anterior de 17
servicios militares. De las cantidades que debe percibir
esta concesión deberá deducírsele. las ya cobradas a partir
la misma feelizt de 1 de septiembre de 1973 por los c(
tos .de trienios y permanencias.
600,00 pesetas que perfeccione como Conserje. Estos ti
tía tenía concedidas y con independencia de los trienios
les cada uno por las dos permanencias que de la misma
se le conceden al amparo de la Orden Ministerial Mut)
(7) Se le conceden dos trienios de 400,00 pesetas
669/73 (D. O. núm. 246) y con efectos de 1 de septi
de 1973, según lo dispuesto en la misma. El próximo di
rimo trienio que perfeccione como Conserje le correspond
en 1 de enero de 1976, ya que su antigüedad anterior d
julio de 1952 ha quedado transformada en la de 16 dc
ciembre de 1945, después de efectuad() el abono de seis aiih
seis meses y veintidós días por la diferencia de tierni)0
brame por sus servicios militares. De las cantidades
debe percibir por esta concesión deberá deducírselo
septiembrecobradas a partir de la misma fecha de 1 de
1973 por los conceptos de trienios y permanencias.
(8) Se le conceden dos trienios de 400,00 pesetas me
suales cada uno por cada una de las dos permanencias y
de la misma cuantía le fueron concedidas P( H. la ()rdui
nisterial de 21 de diciembre de 1967 (D. ( ). Ii ittfl. 293) Y
independencia de los diez trienios que está percibierdo
600,00 pesetas mensuales cada uno como Conserje. E
beneficios se le conceden al amparo de la Orden Ministe
número 669/73 (D. O. núm. 246) y cov efectos de 1 (e
tiembre de 1973, según lo dispuesto en la misma. 1)e las
tidades que debe percibir por esta concesión deberá dech,
sele las ya cobradas a partir de la misma fecha de 1 de
tiembre de 1973 por los conceptos de trienios y permanetx
(9) Se le conceden dos trienios de 400,00 pesetas wenn:
les cada uno poi- las dos permanencias que de la misma ctu
tía tenía concedidas y con independencia de los trienios
600,00 pesetas que perfeccione como Conserje, estos trienil
se le. conceden al amparo de la Orden Ministerial núm(roll
de 1973 (D. 0. núm. 246) y con efectos de 1 de septiell
de 1973, según lo dispuesto en la misma. El icóximo undl
cimo trienio que perfeccione mino Conserje le corresponded
en
•
de febrero de 1975, ya que su antigüedad antelior1
21 de septiembre <le 1944 ha quedado trítnsformada en lai
2 de enero de 1942, después de efectuado el abono de
años, ocho meses y diecinueve días por la diferencia
tiempo sobrante por sus servicios militares. De las (Tí
darles que debe percibir por esta concesión deberá dedtic
sele las ya cobradas a partir de la misma fecha de 1 de so
tiembre de 1973 por los conceptos de trienios y permarencil
(10) Se le conceden dos trienios de 400,00 pesetas mdi
suales cada uno por las dos permanencias que de la misti
cuantía tenía concedidas y con independencia de los irieni
de 600,00 pesetas que perfeccione como Conserje. Estos
tr'l
tiembre de 1973, según lo) dispuesto en la misma, 1)S
-
11los se le conceden al ainparo de la Orden Ministerial nile scl
mero 669/73 (D. 0. num. 246) y con efectos de 1 o:I pf,'
ximo quinto trienio) que perfeccione como Conserje le o
rresponderá en 1 de febrero de P)76, ya que su ainigiiedi
anterior de 17 de julio de 1965 ha quedado transfornialai
la de 2 de enero de 1961, después de efectuado el abono'
cuatro años, seis meses y quince (lías por la diferenci
tiepo Dsobrante por sus servicios militares. e lasicem al
dades que debe percibir por esta concesión deberá deduci
sele las ya cobradas a partir de la misma .fecha di, 1
septiembre de 1973 por los conceptos de trienios y perm
nencias.
(11) Se le conceden dos trienios de 400,00 pesetas me
suales cada uno por las dos permanencias que de la inisr
cuantía tenía concedidzts y con independencia de los tri
nios de 600,00 pesetas que per fvecione como Conserje. E51
trienios se le conceden 21 ;Impar° de la Orden Mirister
número 66)/73 (D. O. núm. 246) y con efectos di! 1
septiembre de 1973, segím b) dispuesto en la misma. 141 pf
ximo octavo trienio que perfeccione como Conserje le
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la de 16 de junio de 1952, después de efectuado el abono de
once años, nueve meses y veintiséis días por la diferencia de
tiempo sobrante por sus servicios militares. De las canti
dades que debe percibir por esta concesión deberá deducir
sele las ya cobradas a partir de la misma fecha de 1 de sep
tigmbre de 1973, por los conceptos de trienios y permanencias.
(2) Se le conceden seis trienios de 600,00 pesetas mensua
les cada uno, que, aunque los ha perfeccionado en 1 de agosto
de 1972, con arreglo a su antigüedad resultante de 2 de
julio de 1954, después de efectuado el abono de dos años,
cuatro meses y veinte días, por los servicios militares, una vez
descontados los dos años de servicio militar obligatorio; no
tiene efectos esta concesión hasta el 1 de septiembre de 4973,
fecha que marca la Orden Ministerial número 669/73 (DIA
RIO OFICIAL núm. 246) cuyos beneficios se aplican. El próxi
mo séptimo trienio lo perfeccionará en 1 de agosto de 1975,
de acuerdo con su citada antigüedad de 2 de julio de 1954.
De las cantidades que debe percibir por esta concesil'el de
berá deducírsele las ya cobradas a partir de la misma fedia
de 1973 por el concepto de trienios.
(3) Se le conceden dos trienios de 400,00 pesetas men
suales cada uno por las dos permanencias que de la misma
cuantía tenía concedidas y con independencia de los trienios
de 600,00 pesetas que perfeccione como Conserje. Estos trie
nios se le conceden al amparo de la Orden Ministerial nít
mero 669/73 (I). 0. núm. 246) y con efectos de 1 de sep
tiembre de 1973, según lo dispuesto en la misma. El próxi
mo octavo trienio que perfeccione como Conserje le corres
ponderá en 1 de octubre de 1974, ya que su antigüedad an
terior de 9 de junio de 1956 ha quedado transformada en la
de 11 de noviembre de 1950, después de efectuado el abono
de cinco años, ocho meses y veintiocho días por la diferen
cia de tiempo sobrante por sus servicios militares. De las
cantidades que debe percibir por esta concesión deberá dedu
círsele las ya cobra(Tas a partir de la misma fecha de 1 de
septiembre de 1973 por los conceptos de trienios y perma
nencias.
(4) Por aplicación de lo dispuesto en la Orden Ministe
rial número 669/73 (D. O. núm. 246), se le efectúa el abono
de los dos años de los servicios militares, a partir de 1 de
mayo de 1944, fecha en que cumplió los dos años de ser
vicio militar obligatorio, por haber ingresado en la Arma
da como Marinero en 1 de mayo de 1942. Como consecuen
cia de lo anterior, se le conceden nueve trienios de 600,00
pesetas mensuales cada uno como Conserje, que aunque los
perfeccionó en 1 de mayo de 1971, de acuerdo con dicha nue
va antigüedad de 1 de mayo de 1944 no tiene efectos hasta
el 1 de septiembre de 1973, según lo dispuesto en la citada
Orden Ministerial náinero 669/73 (D.. O. núm. 246). De las
cantidades que debe percibir por esta concesión a rartir de
1 de septiembre de 1973 deberá deducírsele las ya cobradas
a partir de la Misma fecha de 1 de septiembre de 1973 por el
concepto de trienios. El próximo décimo trienio que perfec
cione como Conserje le corresponderá en 1 de mayo de 1974,
ya que su antigüedad anterior de 1 de mayo de 1946 ha que
dado transformada cn la de 1 de mayo de 1944, después de
efectuado el abono de dos años por la diferencia de tiempo
sclrante de sus ser. idos militares.
(5) Se le conced,,! un trienio de 400.00 pesetas mensua
les por la permanencia que de la misma cuantía tenía con
cedida y con independencia de los trienios de 600,00 pesetas
que perfeccione como Conserje. Estos trienios se le conceden
al amparo de la Orden Ministerial número 669/73 (D. 0. nú
mero 246) y con efectos de 1 de septiembre de 1973, según
lo dispuesto en la misma. El próximo duocédmo trienio que
perfeccione como Conserje le corresponderá en 1 de octubre
de 1975, ya que su antigüedad anterior de 7 de noviembre
de 1939 ha quedado transformada en la de 3 de septiembre
de 1939, después de efectuado el abono de dos meses y cua
tro días por la diferencia de tiernj,o sobrante por sus servi
cios militares. De las cantidades que debe powcibir por esta
concesión deberá delucírsele las ya cobradas a partir de la
misma fecha de 1 de septiembre de 1973 por los conceptos de
trienios y permanety:ias.
(6) Se le conceden dos trienios de 400,00 pesetas mensua
les cada uno por las dos permanencias que de la misma cuan
tía tenía concedidas y con independencia de los trienios de
600,00 pesetas que le.rfeccionó como Conserje. Estos trienios
se le conceden al a .iparo de la Orden Ministerial número
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responderá en 1 de octubre de 1975, ya que su antigüedad
nterior de 31 de julio de 1965 11;1 quedado transformada
o la de 6 de septiembre de 1951, después de efectuado el
bono de trece años, (hez meses y veinticinco días por la
iferencia de tiempo sobrante por sus servicios militares.
e las cantidades que debe 1)ercibir por esta concesión (le
erá dedueírsele las ya cobradas a partir de la misma fecha
e 1 de septiembre de 1973 por 1()s conceptos de trienios y
ermanencias.
(12) Se le conceden dos trienios de 400,00 pesetas men
uales cada uno por 11is dos pernmiencias que de 11 misma
uantía tenía concedidas y con independencia de los trienios
e 600,00 pesetas que perfeccione como Conserje., 1-42stos trie
ios se le conceden al amparo de la Orden Ministerial nú
wro 669/73 (D. O. núm. 246) y con efectos de 1 de septiem
re de 1973, según I() dispuesto en la misma. 14.1 próximo
Mimo trienio que perfeccione como Conserje le corres
)0nderá en 1 de diciembre de 1974, ya que su antigüedad
nterior de 21 de agosto de 1965 ha quedado Iaansformada
FI la de 23 de noviembre de 1953, después de efectuado el
'Auno de once años, nueve meses y veintiocho días por la
EDICTOS
(4)
Don Antonio Palmero Vega, Teniente de Navío, Juez
instructor del expediente ntrunero 567 de 1973, ins
truido por pérdida de la Libreta de Inscripción Ma
rítima de losé l'resedo Sánchez, con folio número
saber: Que por decreto de la Superior Au
oriclad de la Zona Marítima del Cantábrico de fecha
113 del ¿Ictual ha sido declarado nulo y sin valor el
citado documento; incurriendo en responsabilidad
quien lo halle o posea y no lo entregue a las Autori
ílades de Marina.
Sida, 17 de diciembre de 1973.—E1 Teniente de
as ,., juez instructor, Antonio Palmero Vega.
63 de 1958, del 1)istrito Marítimo de Sada,
(5)
on Manuel Vázquez Martínez, Teniente de Navío,
Ayudante Militar de Marina de San Vicente de la
Barquera, juez instructor del expediente número
467 de 1973, que se instruye por pérdida del título
de Segundo Mecánico Naval, en motores de los tres
grupos, del inscripto de este Trozo Marítimo Anto
nio Cortabitarte 1111.1bí11,
llago saber: Que por decreto auditoriado ha sido
declarado nulo dicho documento; incurriendo en res
ponsabilidad la persona que lo posea y no haga enIrega del mismo a las Autoridades de Marina.
San Vicente de la Barquera, 12 de diciembre de1973.--E1 Teniente de Navío, juez instructor, Alallel Vázquer.,- Martínez.
(6)Don Manuel Vázquez Nlartínez, Teniente de Navío,
Ayild:Iiite Militar de IV! arma de San Vicente de la




diferencia de tiempo sobrante por sus servicios militares.
1)e las cantidades que debe percibir por esta concesión deberá
deducírsele las ya cobradas a partir de la misma fecha de
1 de septiembre de 1973 por los conceptos de trienios y per
manencias.
(13) Se le conceden dos trienios de 400,00 pesetas mensua
les cada uno por las dos permanencias que de la misma cuan
tía tenía concedidas y, con independencia de los trienios de
600,00 pesetas que perfeccione como Conserje. Estos trie
ni()s se le conceden al amparo de la Orden Ministerial nú
mero 669/73 (1). 0. m'in). 246) y con efectos de 1 de sep
tiembre de 1973, según lo dispuesto en la misma. El próximo
undécimo trienio que perfeccione como Conserje le corres
ponderá en 1 de septiembre de 1975, ya que su antigüedad
;Interior de 4 de julio de 1950 ha quedado transformada en
la de 1 de septiembre de 1942, después de efectuado el abono
de siete años, diez meses y tres días por la diferencia de
tiempo sobrante por sus servicios militares. De las canti
dades que debe percibir por esta concesión deberá deducír
sele las ya cobradas a partir de la misma fecha de 1 de sep
tiembre de 1973 por los conceptos de trienios y permanencias.
breta de inscripción Marítima del inscripto de este
Trozo Marítimo Manuel A. Gutiérrez Gutiérrez,
llago saber: Que por decreto auditoriado ha sido
declarado nulo dicho•documento; incurriendo en res
punsabilidad la persona que lo posea y no haga entre
ga del mismo a las Autoridades de Marina.
San Vicente de la Barquera, 12 de diciembre de
1973.—E1 Teniente de Navío, Juez instructor, Ma
nuel Vázque,s. Martínez.
(7)
Don Mateo Oliver Amengual, Comandante de Infan
tería de Marina, 311(9 instructor del expediente nú
mero 230 de 1973, incoado para justificar la pérdi
da de la tarjeta de identidad profesional número
420053268, de fecha 23 de mayo de 1973, de Oficial
de Máquinas de segunda clase, del inscripto de Bil
bao don Sebastián Sánchez Fernández,
I lag() saber : (jue por decreto de la Superior Auto
ridad judicial de fecha 12 de diciembre de 1973 se
declara justificado el extravío de la tarjeta de identi
dad profesional de Oficial de Máquinas de segunda
clase(1(.1 inscripto de Bilbao don Sebastián Sánchez
Fermíndez, quedando nula y sin valor Alguno e incu
rriendo Cll responsabilidad quien poseyéndola no la
entregue a la Autoridad de Marina.
Cnstellón, 17 de diciembre de 1973.—E1 Coman
dant y de Infantería de Marina, juez instructor, Ma
I•o Amengual.
(8)
I )()11 Emilio Herrero Santiago, Teniente Coronel de
Infantería de Marina, Juez instructor del expedien
le de Varios tnímero 59 de 1970, instruido por pér
(lida de la Libreta de Inscripción Marítima de Ser
()tizón Jorge,
1.1() saber : Que por decreto auditoriado, obrante
el expediente de Varios número 59 de 1970, se de
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clara acreditada la pérdida de la Libreta de Inscrip
ción Marítima de Sergio Monzón Jorge ; incurriendo
en responsabilidad quien la encuentre o la posea y no
la entregue a la Autoridad de Marina.
Las Palmas de Gran Canaria, 13 de diciembre de
1973.—E1 Teniente Coronel de Infantería de Marina,
Juez instructor, Emilio Herrero Santiago.
(9)
Don Emilio Herrero Santiago, Teniente Coronel de
Infantería de Marina, Juez instructor del expedien
te de Varios número 75 de 1971, instruido por pér
dida de la Libreta de Inscripción Marítima de Se
bastián Santana Godoy,
Hago saber : Que por decreto auditoriado, obrante
en el expediente de Varios número 75 de 1971, se de
clara acreditada la pérdida de la Libreta de Inscrip
ción Marítima de Sebastián Santana Godoy ; incu
rriendo en responsabilidad quien la encuentre o la po
sea y no la entregue a la Autoridad de Marina.
Las Palmas de Gran Canaria, 13 de diciembre de
1973.—El Teniente Coronel de Infantería de Marina,
Juez instructor, Emilio Herrero Santiago.
(10)
Don Marcelino López Núñez, Capitán de Corbeta,
Juez instructor del expediente administrativo de
pérdida de documentos número 606 de 1973, ins
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truido para acreditar el extravío de la Libreta de
Inscripción Marítima de José Manuel Amoedo Ote.
ro, del Distrito Marítimo de Marín,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Au
toridad judicial de esta Zona Marítima de 6 de di
ciembre actual se declara nulo dicho documento; incu
rriendo en responsabilidad el que haga uso indebido
del mismo.
Marín, 17 de diciembre de 1973.—El Capitán de
Corbeta, Juez instructor, Marcelino López Núñez.
(11)
Don Manuel Otero Crespo, Teniente de Navío, Juez
instructor del expediente de pérdida de documentos
número 469 de 1973, instruido al inscripto de este
Trozo Cipriano Teira Sampedro, por extravío del
título de Segundo Mecánico Naval de motores die
sel y semi-diesel,
Hago saber : Que la Superior Autoridad judicial de
esta Zona Marítima, en decreto auditoriado de fecha
13 del actual, ha declarado nulo y sin valor alguno
dicho documento por haber sido justificado su extra
vío ; incurriendo en responsabilidad la persona que lo
encuentre y no lo entregue a las Autoridades de Ma
rina.
Riveira, 19 de diciembre de 1973.—El Teniente de
Navío, Juez instructor, Manuel Otero Crespo.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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en la de 6 de septiembre de 1951, después de efectuado el
abono de trece años, diez meses y veinticinco (lías por la
diferencia de tiempo sobrante por sus servicios militares.
De las cantidades que debe percibir por esta concesión de
berá deducírsele las ya cobradas a partir de la misma fecha




Se le conceden dos .trienios de 400,00 pesetas men1
suales cada uno por las dos permanencias que de la misma
1cuantía tenía concedidas y con independencia de los trieniosdte 600,00 pesetas que perfeccione como Conserje. Estos trie
nios se le conceden al amparo de la Orden Ministerial nú
w
-
tero 669/73 (D. O. iMm. 246) y con efectos de 1 de septiem
bre de 1973, según lo dispuesto en la misma. El próximo
séptimo trienio que perfeccione como Conserje le corres
ponderá en 1 de diciembre de 1974, ya que su antigüedad
anterior de 21 de agosto de 1965 ha quedado transformada
en la de 23 de noviembre de 1953, después de efectuado el
abono de once años, nueve meses y veintiocho días por la
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De las cantidades que debe percibir por esta concesión deberá
deducírscic las ya cobradas a partir de la misma fecha de
1 de septiembre de 1973 por los conceptos de trienios y per
manencias.
(13) Se le conceden dos trienios de 400,00 pesetas mensua
les cada uno por las dos permanencias que de la misma cuan
tía tenía concedidas y con independencia de los trienios de
600,00 pesetas que perfeccione como Conserje. Estos trie
nios se le conceden al amparo de la Orden Ministerial nú
mero 669/73 (D. O. núm. 246) y con efectos de 1 de sep
tiembre de 1973, según lo dispuesto en la misma. El próximo
undécimo trienio que perfeccione como Conserje le corles
ponderá en 1 de septiembre de 1975, ya que su antigüedad
¿ulterior de 4 de julio de 1950 ha quedado transformada en
la de 1 de septiembre de 1942, después de efectuado el abono
de siete afios, diez meses y tres días por la diferencia de
tiempo sobrante por sus servicios militares. De las canti
dades que debe percibir por esta concesión deberá deducír
sele las ya cobradas a partir de la misma fecha de 1 de sep
tiembre de 1973 por los conceptos de trienios y permanencias.
San Vicente de la Barquera, 12 de diciembre de11973.—El Teniente de Navío, Juez instructor, Ma'el Vázquez Martínez.
EDICTOS
(4).
non Antonio Palmero Vega, Teniente de Navío, Juez
iiHtructor del expediente número 567 de 1973, ins
truido por pérdida de la Libreta de Inscripción Ma
rítima de losé Presedo Sánchez, con folio número
63 de 1958, del Distrito Marítimo de Sada,
Hago saber: Que por decreto de la Superior Au
toridad de la Zona Marítima del Cantábrico de fecha
3 del actual ha sido declarado nulo y sin valor el
Icitado documento ; incurriendo en responsabilidad
quien lo halle o posea y no lo entregue a las Autori
dades de Marina.
Sada, 17 de diciembre de 1973. El Teniente de
Navío, juez instruct()r, Antonio Palmero Vega.
(5)Don Manuel Vázquez Martínez, Teniente de Navío,
Ayudante Militar de Marina de San Vicente de la
Barquera, juez instructor del expediente número467 de 1973, que se instruye por pérdida del títulode Segundo Mecánico Naval, en motores de los tres
grupos, del inscripto de este Trozo Marítimo Anto
nio Cortabitarte Balbín,
Hago saber : Que por decreto auditoriado ha sido
declarado nulo dicho documento; incurriendo en res
ponsabilidad la persona que lo posea y no haga entrega del mismo a las Autoridades de Marina.
(6)
m Manuel Vázquez Mari ínez, Teniente de Navío,Ayudante Militar de Marina de San Vicente de la
Barquera, Juez instructor del expediente número457 de 1973, que se instruye por pérdida de la Li
o
breta de Inscripción Marítima del inscripto de este
Trozo Marítimo Manuel A. Gutiérrez Gutiérrez,
Hago saber : Que por decreto auditoriado ha sido
declarado nulo dicho documento; incurriendo en res
ponsabilidad la persona que lo posea y no haga entre
ga del mismo a las Autoridades de Marina.
San Vicente de la Barquera, 12 de diciembre de
1973.—E1 Teniente de Navío, Juez instructor, Ma
nuel Vázquez Martínez.
(7)
Don Mateo Oliver Amengual, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expediente ni
mero 230 de 1973, incoado para justificar la pérdi
da de la tarjeta de identidad profesional número
420053268, de fecha 23 de mayo de 1973, de Oficial
de Máquinas de segunda clase, del inscripto de Bil
bao don Sebastián Sánchez Fernández,
I fago saber : Que por decreto de la Superior Auto
ridad judicial de fecha 12 de diciembre de 1973 se
declara justificado el extravío de la tarjeta de identidad profesional de Oficial de Máquinas de segunda
clase del inscripto de Bilbao don Sebastián Sánchez
Fernández, quedando nula y sin valor alguno e incu
rriendo en responsabilidad quien poseyéndola no la
entregue a la Autoridad de Marina.
Castelli'w, 17 de diciembre de 1973.—E1 Coman
dante de infantería de Marina, Juez instructor, Ma
leo Oliver Amengual.
(8)1)(qi Emilio Herrero Santiago, Teniente Coronel de
Infantería de Marina, Juez instructor del expedien
te de Varios número 59 de 1970, instruido por pérdida, de la Libreta de Inscripción Marítima de Ser
gio Monzón Jorge,
Hago saber: Que por decreto auditoriado, obrante
en el expediente de Varios número 59 de 1970, se de
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clara acreditada la pérdida de la Libreta de Inscrip
ción Marítima de Sergio Monzón Jorge; incurriendo
en responsabilidad quien la encuentre o la posea y no
la entregue a la Autoridad de Marina.
Las Palmas de Gran Canaria, 13 de diciembre de
1973.—El Teniente Coronel de Infantería de Marina.
Juez instructor, Emilio Herrero Santiago.
(9)
Don Emilio Herrero Santiago, Teniente Coronel de
Infantería de Marina, Juez instructor del expedien
te de Varios número 75 de 1971, instruido por pér
dida de la Libreta de Inscripción Marítima de Se
bast ián Santana Godoy,
Hago saber : Que por decreto auditoriado, obrante
en el expediente de Varios número 75 de 1971, se de
clara acreditada la pérdida de la Libreta de Inscrip
ción Marítima de Sebastián Santana Godoy ; incu
rriendo en responsabilidad quien la encuentre o la po
sea y no la entregue a la Autoridad de Marina.
Las Palmas de Gran Canaria, 13 de diciembre de
1973.—El Teniente Coronel de Infantería de Marina,
Juez instructor, Emilio Herrero Santiago.
(10)
Don Marcelino López Núñez, Capitán de Corbeta,
Juez instructor del expediente administrativo de
pérdida de documentos número 606 de 1973, ins
Página 112.
truido para acreditar el extravío de la Librei
inscripción Marítima de José Manuel Amoedo
ro, del Distrito Marítimo de Marín,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
toridad judicial de esta Zona Marítima de 6 d
Hembre actual se declara nulo dicho documento;




Mai iti, 17 de diciembre de 1973.—E1 Capitá
Corbeta, Juez instructor, Marcelino López Núiíe
(11
Don Manuel Otero Crespo, Teniente de Navío, Ju
instructor del expediente de pérdida de document
número 469 de 1973, instruido al inscripto de es
Trozo Cipriano Teira Sampedro, por extravío
título (le Segundo Mecánico Naval de motores d
set y semi-diesel,
Hago saber : Que la Superior Autoridad judici
esta Zona Marítima, en decreto auditoriado de
13 (lel actual, ha declarado nulo y sin valor al
dicho documento por haber sido justificado su e
vio ; incurriendo en responsabilidad la persona q
encuentre y no lo entregue a las Autoridades de
rina.
Riveira, 19 de diciembre de 1973.—E1 Tenia'
N,ravío, Juez instructor, Manuel Otero Crespo.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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/esolución número 28/74 por la que se dispone embar
quen en 1Gs buques que al frente de cada uno se indi
can los Alféreces de Navío que se citan.—Página 114.
?esolución número 29/74 por la que se dispone pase a
ocupar el destino de Auditor de la Zona Marítima de
Canarias el Coronel Auditor don Alejandro Luis de
Alarcón y Trigueros.----l'ágina 114.
FUNCIONARIOS CIVILES DE LA ADMINISTRACION MILITAR
Destinos.
tesolución número 32/74 por la que se dispone pasen a
nrest;tr sus servicios en 11 Base N aval de Rota los
ittnciotiarios civiles del Cuerpo Especial de Mecánicos
Conductores que se mencionan.—Página 114.
Situaciones.
tesolución número 33/74 por la que se dispone quede
nnicamente para prestar servicios de tierra el Opera
rio de segunda (Velero) de la Maestranza de la Ar
mada, a extinguir, don Benito Vázquez Guerrero.
Página 114.
PERSONAL CIVIL NO FUNCIONARIO
Convocatoria.
Resolución número 2.330/73 por la que se convoca exa
men-concurso para contratar entre personal civil una
plaza de Oficial segundo Administrativo para prestar
sus servicios en el Departamento de Persoltal.—Pági
nas 114 y 115.
Bajas.
Resolución número 31/74 por la que se dispone la baja
como contratados de los Conductores-Mecánicos que
se reserian.—Páginas 115 y 116.
Resolución número 30/74 por la que causa baja en la
A rina da , por fallecimiento, el Oficial de primera (Tor
ne: (1) don Angel Martínez Moro. Página 116.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
MILICIAS NAVALES
Bajas.
O. M. número 38/74 (D) por la que se dispone cause baja
en la Sección de la IMECAR e IMERENA el Cabo
primero don Rafael María Escolá Tarrida. Pági
na 116.
o. M. número 39/74 (D) por la que se dispone cause
baja en la Milicia Naval Universitaria el Cabo pri
mero clon Alberto Carlos García Mollar. Página 116.
truido para acreditar el extravío de la Libre
Inscripción Marítima de José Manuel Amoedol
ro, del Distrito Marítimo de Marín,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
toridad judicial de esta Zona Marítima de 6 dc
ciembre actual se declara nulo dicho documento;
rriendo en responsabilidad el que haga uso inde
del mismo.
Marín, 17 de diciembre de 1973.—El Capital
Corbeta, Juez instructor, Marcelino López Núiíe
Don Manuel Otero Crespo, Teniente de Navío,
instructor del expediente de pérdida de docume
número 469 de 1973, instruido al inscripto de
Trozo Cipriano Teira Sampedro, por extravíe
título de Segundo Mecánico Naval de motores
set y semi-diesel,
Hago saber : Que la Superior Autoridad judicii
esta Zona Marítima, en decreto auditoriaclo del
13 del actual, ha declarado nulo y sin valor al
dicho documento por haber sido justificado su ex
vio; incurriendo en responsabilidad la persona (pie
encuentre y no lo entregue a las Autoridades de
rina.
Riveira, 19 de diciembre de 1973.—E1 Tenienl
Navío, Juez instructor, Manuel Otero Crespo.
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clara acreditada la pérdida de la Libreta de Inscrip
ción Marítima de Sergio Monzón Jorge; incurriendo
en responsabilidad quien la encuentre o la posea y no
la entregue a la Autoridad de Marina.
Las Palmas de Gran Canaria, 13 de diciembre de
1973.—E1 Teniente Coronel de Infantería de Marina,
Juez instructor, Emilio Herrero Santiago.
(9)
Don Emilio Herrero Santiago, Teniente Coronel de
Infantería de Marina, Juez instructor del expedien
te de Varios número 75 de 1971; instruido por pér
dida de la Libreta de Inscripción Marítima de Se
bastián Santana Godoy,
Hago saber : Que por decreto auditoriado, obrante
en el expediente de Varios número 75 de 1971, se de
clara acreditada la pérdida de la Libreta de Inscrip
ción Marítima de Sebastián Santana Godoy ; incu
rriendo en responsabilidad quien la encuentre o la po
sea y no la entregue a la Autoridad de Marina.
Las Palmas de Gran Canaria, 13 de diciembre de
1973.—El Teniente Coronel de Infantería de Marina,
Juez instructor, Emilio Herrero Santiago.
(10)
Don Marcelino López Núñez, Capitán de Corbeta,
Juez instructor del expediente administrativo de
pérdida de documentos número 606 de 1973, ins
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